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Gran Tea tro del Liceo 
Temporada Oficial de Arte Lírico 
J.ueves 28 de Abril 1938 28 Función de la temporada 
Primera n:prcsentaciún de Ja comedia lírica en tres actos, el último 
diyididu en dos cuadros, inspirada en .. La discreta enamorada", de Lope 
de Vega. libro dc Fedcricu H.omero y Guillermo Femanclez Shaw, mú-
sica de Amadeo Vives 
Doña Franc~squita 
\ Frcwcisr¡uita, CÒnchita Panadés. - Aurora, la Beliraua, Matilde 
1Vlartín.- JJ01i(l, Frm1cisca, ~Iaría Zaldívar.- lre¡Je, la de Pinto, Trini 
Ruclríguez. - /,a brtflonera, Amalja Sanchis. - Dofía Liberata, Merce-
dt:s Roca. 1Jo1la JJasilisa. Elena Lucci. - La 11ovia, Lina Algarra. -
Ln 111adrina, Rosario :\liralles. - Una mamcí, Rosarío :\Iiralles. - Ni-
iía 1 .'. Luisa Alsina. - Xi1ia .z.", ·María Teresa Cuesta. - Femando, 
Ricardo :\Jayral. - Dou .1/atías, Pab1o Gorgé. - Cardona, Antonio Pa~ 
Jacios. - Loren:=o f'érc:=, Francisco Sanz. - Juau Audrés, Manuel Cor-
t acho. - 1!1 Liberal, Antonio Balaguer. - U1t cura, José Palomera. -
El 41',iador, josé Famis. - EL novio, José Fan·as. - El padrino, Mi- , 
~,td Castillo. - El aguador, ::\Iarcelino Hermindez. - Cofrade 1.•, 
!\ttgusto Con:r.alo. - Guitarrista, Asensio Rodríguez. - Scre11o, Augus-
to Gonzalo. , 
.\! pdistas. rmíscaras. estudiantes, los de la Cofradía de la Bulla, ro-
múnticas, nllnúntlcus, hailadoras, boleras, conjunto, gente del pueblo, 
Curo general, cuerpu de haile. rondalla de gujtarras y bandurrias. 
La nrción t•n .\Jaclricl rlurante la semana de Carnaval de 184 ... 
..\.Jaestro director 
FHANCISCO. PALOS 
Primera pareja de baile, Rosita Segovia y Juan J.llfagriiïtí. I . 
Decorada de Salvador 13artoloz:::i 
Cucrpo de haile dirigida por el maestro ]rum }vfagrbió 




La inquietud espiritual de Amadeo 
Vives, creador de "Doña Francisquita" 
Xn<lic• tlt•~dl' B;H·hiPl"i y Ch::tpi conll·ibnyó taulo al d('!l<•n\·olvi-
nliento dt' lH z<u·zuc•l¡l · c·~JIIlíiola como eRie múKito raiHiú,n, lHI<"ido ~'ll 
Coll batí,. t'unn<lo Vin•s ~l 18!)H a.pa1·eèió <:·n J)hnldd t·on ht p:n·t i lut'it. 
de ·'lJOH lJlH:n¡; elet ( 'iga'nal':, se le cousiclcró como nu npori<Hlo1· tlt• 
lo es]Hml(llwo y lihte. Toclada pe1·signe el retm•t·do fh' Hqtwl lJ'Ï'tllll'o. 
Jt~n Hqtw'lla í•poea N·m1 mnchox los qn.e ya lc consiclel'ahnn conto lo 
m{t¡,; lnnult' y mPrirm·io Ci1l<' eu la zm·zuela t•gnmdt•'' !'!r hnhín ,·j¡.;to. 
])espn (•¡,; lll' <H¡m•l ~xito ,·iuie1·on oüos 1nu ln·UianiC'R eom(l ·• Dvu 
Lueas clel Ci:.!HlTal'·. Ftwrou ··La halada dt• la lltz". ·· Holu•mi<~H", 
;, ])() ICH·c•te-.". ~·g¡ J-Ití~-;at· òc• la Gnm·clia ... ob1·as gl'a1aR, ltlll' JII'Citlnjc•-
l·ou cntusinl-lmos loeox .• hnadeo Yi>es . . tubllinó eu Ja lllÍI'-'Íc·a n·~io­
nal nol'tt>iia. con h1 égloga Jh·ka ·'}lm·nxa" :r unas maral'illosas 
"Ü<lJH'Íom•s l~pigTamútieas E:-pailolas" acu1;aron uua forma mw,·a 1le 
ht !-lt'll'-'ibilidn<l ~· ,·asl<\ cultura rlel tomposiiot· ca1aliln. c•ddt-u<"iau-
do aJO<í una nntladt•J·a e<mtribneión del esph·iiu 1lcl n1tlo1· th• "Boh!•-
mim.:" n Jo C'Xquisito J grntioso. 
Dt•,·olvh•utlo ;t la zm·zneln nnci011al UJl prPsii~io mueho tiempo 
oh·i(hlllo. Yin•x NHII]IliSO .. Doüa F<'r~lllcixquitn ... (}lW HK<'¡.!lii'Ú pat·¡t 
si<•ruptc nt<1s. la .faHin de sn anto1· ~· confitm6 sn Jil'<Whlto tnlt•n1o. 
~~·uH•j ant <• tlh·e¡·si tlacl de tenclendas y l'esuHa do~;, tan ta t·n ,.¡ n><i-
<laél y sagaddnd, nsí t·moo sen1·irl'ie dmninarlo pn1· <>l clC'sl•o dt'l lviun-
.l'o. II C'r~u·onle <1 ¡·paJizm· iutm·f:iouex po1· toclo~ los g(•u<'J'òl-\. Y 1lC'Hde 
ópeJ•ns c·omo ''A1'1Íix" '(l~fl7) y ''Enda <l'Ul'iae" lJ!HtO) y "{'ol5nnlla'' 
y "Bai:Hla dc Cm·nar;tl". ~1ast:1 liti ~énet·o ú·ant·amC'ulp I PHI ¡·al. IH'ril 
suprt·ioJ·. ~-:in l'mbnrgo. 1\ la mayotía dr la~ zat~lll'lHs t'OI't'it'lllt>s, y 
(!UP <'11 t'I h:tllet· tl<> \ïn•s l't'sponòf>n il los lítnloi' tlp "LH Juz n•t·d1>' 
' •tEl l>ut¡nt•si1o" ... El ti'!<OJ·o". "El xl'iior l';ttHiol[o". dt•ja (lf'lllOstJ•;tda 
la grau ,·arieclnd tle ~us aptitnt\es, asi • om¿ ser un compositor ducho 
~n a!-lüniltll'X<' toc! os los nue' os procedimientos . 
8ns (•xitos fuel'on <;nsi tantos como sns ob1•as, lc valierou grau-
des compensadones . ..\luch~ de •:nrs pat·titnras alcanzat•on gran nom-
bradía .. \Jgunns dl' elias debcu con~iclerú.rselas como frutos tle nun 
tradicicín cl[t~ira "' clt• una evolueión t·azonada. 'Gna obra coral, - po-
. ' pularizacla por los im·i<-tos cantores del ··Orfeó Catal:\., - afian:~~a 
el n1ll.'l' cle Yirt'K y hnsta para clar tmn elevada_ idea de la catalaui-
dad tll'J músi<-o: "J.,'l!jmi gtaní''. Obra que rs ]a expresí6n intima de 
Oa.1alnfia. pnrliln1·a l'li Ja que toclo e"' esencial y nada se ltnlla sae.·i-
ficaclo y t'li la ~111c lo que cscribiú Mosén .Jadnto Verdaguer, YiYP!' 
Jo cTonolJOl·n. 
J>nrauiL· ht vida tll•l iusig-liP tompo~itor de" .Óo:fià :D'runciaquitn'', 
todos nilm irmno~ ni ar1icnlistn, al enp;ayist~, usí çomo al çonfel'('ll-
cian te1 pul'!ilto que fné hombrc que l..lwo un gran domini'o el e si mi sm o 
y de lns mntel'ias fle que ha})laba y de las.cuales escribíH sin la lllè-
nOl' dolcnda, <·on P~tilo 1t•nn1iuilo. con setenidad y mesura y a la 
vez <.'Oll Ull t'sf ilo in~innanto. <}11C hace ,PCDSal' mas CU t•l buril que 
..en la pluma. · • 
En plena gloria clt• !-;U nomb1'e y en plena sazón de su lalento. 
.nmrió. <'l maestro \ '"i\'<'8 a <·ousecneucia de una afeccióu eartlíat·a. 
Habia uacido ell 18ïl. c•n (•! pnt>blo de Collbató, bttjo el .Jlontsen;lL 
Yuriú en ..\latlrid. C'l :! de didembrè de 1932. Fné eutenado <'ll ~~ar-
.celona y a'-lí <'ataluiia. que le diú la vida. tlwo su .cuerpo. 
I 
r 
Vie.rnes .29 A'bril. - Tarde a las 5 y media 
4.• y última manilestación Sinlónica por la gran 
Orquesta Nacional de Conciertos 
. ' 
Dirección: maestro Bartolomé Pére:; Casas. 
éonjunto instrumental infegrado por 125 profesores. 
' . PROGRAMA 
J 
En cnsayo : La óp~ra cóm ica, I ib ro ~e 1 osé Camér, música de Eduardo 
Toldra 
EL GIRA VOLT DE MAIG 
que sera cantada por Conchita Panadés: Concepción Callao, Emilio Ven-
drell, Caimto Sabat, .Au gusto Gonzalo y Al f onso Serratacós. 
Maestro director v concertador ANTONI O CAP DE VILA 
Decorado del esccnógraf<> Salvador Sabatés 
y el Prólo,qo de la Trilogia catalana de Víctor Balaguer. 
ELS PIRINEUS 
M úsica del eminente compositor Felipe Pedrell. 
Maestro director y concertador J ÒSE SA BA TER 
Dirección escénica RAFAEL l\IORAGAS 
Decor&do de Ramón Lopez 
.-
